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V. LES LACS Ml%OHALINS* 
par A. ILTIS** 
RÉSUMÉ 
Les variations saisonniéres du phyfoplancfon ont été suivies durant plus d’une année dans deux 
lacs natronés mèsohalins. Cyanophycées ef Diatomées dominent dans le peuplemenf qui est du même 
type que celui existant dans les lacs polyhalins. Oscillatoria platensis var. miner Rich esi! l’espèce 
caracfèristique de ces milieux et présente le plus souvent de fortes densités. 
RBSTRACT 
The seasonal variations of phytoplankton has been studied during {ifteen months in iwo natroned 
mesohaline lakes. Cyanophyceae and Diatomophyceae are dominant in the phyfoplankton having 
the same characteristics as fhe polyhaline lakes. Oscillatoria plat,ensis var. minor Rich is Ihe 
characteristic and generally the most abundani species of these media. 
INTRODUCTION 
Au c.ours de l’étude entreprise sur le phytoplancton des collections d’eau natronées du 
Kanem, &gion située directement au nord-est du lac Tchad, des observations et des récoltes 
ont été faites dans plusieurs lacs mésohalins. Au cours de l’année 1967 et durant le début de 196S, 
des prélèvements mensuels ont été effectués dans les lacs de Djikare et de Mombolo. Le premier 
est situé 9 ciny kilomètres a l’ouest de la localité de Liwa, entre cette dernit’re et les anses termi- 
nales de l’archipel nord du lac Tchad dont il n’est sépare que par un mouvement dunaire. Le 
second situé à trente kilomètres au nord-est de Liwa, est le yuatriéme lac de la série des lacs 
de Mombolo. Ceux ci forment un ensemble de cincl piéces d’eau alignées dans une dépression 
* Les 4 premières parties de cette étude sont parues dans les Cahiers O.R.S.T.O.M., sér. Hydrobiol., 
vol. III, no 2, 1969, pp. 29-44 vol. III, no 3/4, 1969, pp. 3-19 vol. IV, no 2, 1970, pp. 53-59 vol. IV, no 3/4, 1970, 
pp. 129-134. 
l ’ Hydrobiologiste, Centre O.R.S.T.O.hf., B.P. 65, Fort-Lamy (Tchad). 
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interdunaire orientée nord-est. sud-ouest. Un Cchantillonnage a de plus et.6 effectué en décembre 
1966 dans la mare permanente de Mono Boulon~ située a 35 kilomi:tres au nord-ouest. de Bol, 
aus environs de la localite de Nguéléa (fig. 1). 
T C H A 
Fig. 1. - Carte de situation. 
1. CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU 
Les lacs @tudiés présentent des teneurs en sels qui permettent, de les classer dans les lacs 
mesohalins. Les eaux du lac de Djikare, le plus concentré, ont, une conductibilité élec.trique 
moyenne à 25 OC de 16,2. millimhos, soit d’après les corrélat,ions établies par MAGLIONE (1969) 
ent-re la conduc.tibi1it.e t le résidu sec a 105 OC, une concentration de 13 grammes par litre environ. 
IA mare de Kono Boulom avait,, lors de l’echantillonnage effectué, une conductibilité de 
13.680 micrombos soit un résidu sec de 10 Q 11 grammes par litre. Le lac de RIombolo enfin présente 
une conductibilit~é moyenne de 5.670 micromhos, soit. une concentration de 4 grammes par litre 
environ. Si l’on s’en tient a la classification des eaux saumatres établie par AGUESSE (1957), 
ce dernier milieu ne se range pas dans les lacs mésohalins dont, les limites se situent. a 5 et 
16 grammes par litre de teneur en sel ; il rentre tout à fait par contre dans les limites (3 et. 18 g/l) 
données par KEMANE et SCHLIEPER (1958) en se classant. dans la subdivision des eaux méio- 
ruesohalines (3 à 10 g/l) tandis que les deux autres milieux se rangent dans les eaux pleiohalines 
(10 e 18 g/l). 
Les profondeurs mesurées au cours des Pchant.illonages de planct,on sont. faibles ; au centre 
du lac, on a trouvé des valeurs entre l,-CO ru et 2 m k Mombolo et. ent.re 2,X> m et. B,% rn A 
Djikare. Au cours de l’année, le niveau passe par un minimum en fin juillet et atteint son maximum 
a la fin des pluies en septembre (fig. 2). Ensuite, le niveau diminue lent,ement puis la baisse 
devient. ~J~US rapide avec l’arrivee en mars de la saison chaude. -1 Djikare, situe à proximité 
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du lac Tchad, il existe en février une légtre élévation de niveau correspondant a l’arrivée de 
l’onde de wue de c.e lac véhiculée par la nappe dunaire. 
Les Variat:ions annuelles de niveau sont important.es et la faiblesse des précipitations en 1967 
n’a pas permis d’atteindre le niveau de l’année précédente ; le déficit est par exemple de 
35 cent,imétres pour le lac de Mombolo. La c.onductibilitt df: l’eau varie en sens inverse du niveau 
des lacs dans les deux milieux étudiés (fig. 2). A Mombolo, l’amplitude des variations est de 
1.617 micromhos (1,3 g/l environ) pour l’ann6e 1967 et de 3.812 (3 g/l environ) pour t.oute la 
période considérée ; & Djikare l’arnplitude est. de 4.134 micromhos (3,5 g/l environ) pour l’année 
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Fig. 2. - Variations tic la conductibilité (en trait. plein) ctt du niveau de l’eau (en tirel.6) dans le lac de Djilrarc 
(en haut) et dans lr lac de Mombolo (en bas). 
On se reportera aux données de l’étude sur les 1ac.s permanents A Spirulines (ILTE, 1969) 
pour les valeurs de la température de l’eau au Cours de l’année. Durant les mesures faites en 
mème temps que les 6chantillonnages de plancton, on a trouvé une valeur minimale de 18,ci0 
à Djikare en fëvrier 19G7 et une valeur maximale de 3450 en avril. 
La bansparence, mesurée au disque de Secchi, est loujours trt+ faible par suite tle la forte 
densité du plancton. Elle varie entre 5 et, 30 centimèt,res & Rlombolo et 5 et 15 rentin+tres a 
Djikare og existe en permanence le plus fort développement algal. 
Les pH sont toujours élevés. A l’occasion des prél6vement.s de planet,on, on a trous+ des 
valeurs variant entre 9,7 et 10,2 dans les deux lacs (méthode colorimPt,rique Hellige). 
La composition ionique des eaux de la nappe phréatiyue et. des lacs du Kaneni a été i:tudiée 
par NULIONE (1969). Les analyses chimiques effect,&es (1) (tableau 1) pour lrs deus law qui 
nous intéressent ici mettent en évidence le caract.ére hypercabonaté sodique des eaux. 
Comme anions, carbonates el, bicarbonates sont clominant,s. Les su1fat.w sont peu repr6sentés 
dans le lac. de Mombolo, un peu plus abondants à Djikare. Les chlorures sont, aussi en faible 
c1uant.it.é. Parmi les cations, le sodium domine largement et le potassium est. assez abondant, ; 
calcium et magnésium sont mieux représentés dans le lac de Djikare qu’a Mombolo. La compo- 
sition chimique relative varie sensiblement. peu au cours de l’année (fig. 3), les eaux d’un milieu 
dom16 subissant, seulernenl. au cours des saisons de simples ph6nomè~rs de concentrat.ion et de 
déconcent,ration. 
(1) Les analyses chimiques ont. ét6 effectuées an laboratoire de chimie du C:entre O.H.S.T.O.M. de Fort-Lamy. 
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TARLEAU 1 
Concentration en ni&. 1-l 
Lac dc Djikare 
23-03-67 ...... 2,o 1,6 143 29,o Y,0 23,4 74,o 72,5 
31-07-67 ...... 0,s 3,O 159 37,2 10,o 24,2 102,O 78,0 
29-08-67 ...... 0,8 2,2 166 36,O 10,o 21,l llJ3,O 76.0 
06-10-67 ...... 0,8 2,4 166 37,0 10,5 27,7 120,5 69.0 
05-12-67 ...... CI,7 3,3 172 38,O 10,B 30,l 142,o w2,o 
12-02-68 ...... 1,4 2,5 150 452,O 10,o 25,l 157,8 60,6 
Lac de Mombolo 
28-01-67 ...... 0,3 0,3 37,O Il,6 4,5 0,2 35,0 10,O 
29-03-67 ...... 0,3 0,3 38.5 12,5 4,9 0,2 l6,O 34,s 
03-06-67 ...... 0,5 0,3 48,8 15,2 5,9 0,P 30,4 33,6 
29-06-67 ...... 0,2 0,5 44,O 16,l 5,2 0,3 36,4 36,4 
01-08-67 ...... O,i 0,3 45,O 17,2 5,0 0,5 Y40 370 
29-08-67 ...... 0,3 0,2 ‘42,O 15,3 5,5 0,2 ,210 2.6:O 
06-10-67 ...... 0,2 0,2 37.5 14,o 5,0 0,3 31,0 25,3 
05-11-67 ...... 0,4 1,2 46,O 14,5 5,5 0,3 34,O 28,O 
07-12-67 ...... 0,3 0,3 4P,6 14,8 4,9 - 33,4 28,6 
12-W-68 ...... 0,2 CI,1 540 16.0 4,9 0,l 31,3 31,4 





B C D 
Fig. 3. - Diagrammes (Knfferath, 1951) de la composit,ion chimique des eaux : A. & Djikare le 29-8-1967 
(sslinitl’: = 13,4 “loO) ; B. à Djikare le 12-2-1968 (salinitt! = 14,5 o/,,~) ; C. à Mombolo le 29-8-1967 (salinit& = 
4 olo0) ; D. à Mombolo le 29-6-1967 (salinité = 5,9 “Ion). 
2. LISTES DES ESPÈCES INVENTORIÉ’ES 
Nous utilisons ici la nomenclature proposée par BOURRELLY (les Algues d’eau douce, 1966- 
1968-1970). L’inventaire a port2 sur des éc.hantillons récolt,és de février 1967 a avril 1968 & 
Djilrare, de janvier 67 zi juin 68 & Mombolo r:t en décembre 1966 à Kono Boulom. 
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Chlamydomonos sp ....................................... 
Oocysfissp .............................................. 
Neplzrochlamys subsolitaria ................................ 





Melosira grcznzzlnfa (dobris). ............................... 
Melosira granulafa var. angzzstissimcz (dobris). ............... 
Cyclofella meneghiniana ................................... 
Cyclofella ocellata ........................................ 
Stephanodiscus asfraea .................................... 
Coscinodisezzs cf rothii var. sulsalsa ......................... 
Synedra ulna (dobris). ................................... 
Fragilaria consfruens ..................................... 
Fragilaria virescens ...................................... 
Eunotia tchirchiczna ...................................... 
Cocconeis placentzzla ...................................... 
Cocconeis placenfulu var. euglypta .......................... 
Achncznthes hzzngarica .................................... 
Achnanthes exigzza ....................................... 
Mastogloin elliptica var. dansei ............................ 
Caloneis bacillum ........................................ 
Caloneis bacillum f: inflata ................................ 
Diploneis ovalis., ........................................ 
Anomoeoneis sphaerophora ................................ 
Anomoeoneis sphaerophora var. gunfheri. .................... 
Navicula halophila ....................................... 
Naviculn brasiliana var. plafensis .......................... 
Navicula cf. pseudomurczlis ................................ 
Navicula pupula ......................................... 
Naviczzla pupula f. capit&z. .............................. 
Navicula gasfrzzm ........................................ 
Naviczzla oblonga ........................................ 
Naviczzla cincfa var. hezzfleri ............................... 
Pinnrzlaria viridis ....................................... 
Pinnzzlaricz gibba var. sancta .............................. 
Pinnulnria acrosphaeria. ............ : .................... 
Pinnzzlaria ruftneri ....................................... 
Pinnzzlaria interrupfa var. joculczta ......................... 
Pinnularia borealis. ..................................... 
Amphorn lybica. ........................................ 
Amphora fhernzalis ....................................... 
Amphora coffeaefornzis .................................... 
Amphora pediculus ....................................... 
Cynzbella mulleri ......................................... 
Gym bella parva. ......................................... 
Cymbella turgida. ....................................... 
Gomphonema Iongiceps var. szzbclavata ...................... 
Gomphonema lanceolatum ................................. 
Gomphonema parr~zzlzznz var. micropus. ..................... 
Gomphonema olivacezzm ................................... 
Gomphonenza clevei var. javanica ........................... 
Epithemia argus .......................................... 
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Rhopalodia yibberulo. ................. 
Drniiculu clegans L-HI’. africunu. ......... 
Harii~schia amphiorys. ................ 
Harfixxhitr amphiosfys f. capitaia. ....... 
Xikschia .~i.yrna. ..................... 
.Vifxhia amphibia. .................. 
Sifzschia palea ........................ 
Nif:schia cn7n7nufnfa. ................. 
dVitr.schia vitrea f. .wZinarum. ........... 
fVil:schia dissipafa. ................... 
Nif~schia ~rusfzzlum. .................. 
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‘YRRHIlPHYTES 
Cryptomol7~ls sp .......................................... 
Gym7indinium S~D ......................................... 
Synechocyati.s aquafilis. ................................... 
Synechocysiis n~inrwcula. ................................. 
Synwhoeysiis salinu ...................................... 
S.y7~echoc»ccus ambiguus ................................. 
Synechoeoccus elo77gafzz.s. .................................. 
Sy7irchococcus salinarum .................................. 
Aferisnu~pedia fenuissima. ................................ 
Mm0cyslz.s .sallr~a ......................................... 
Xicrorysfis awuyirn~sa .................................... 
Z\licrocysfis eluchisfa ...................................... 
.IIicrocysfis elachisfn vw. planctonica ....................... 
.-Lphanoihece nidulans. ................................... 
Dacfyfococcopsis raphidioïdes. ............................. 
Chroocoecz~s 7ninrrfzz.s. .................................... 
Hatfiocysfis geminufa ..................................... 
(.:hroococcidiop.cis cf. fhennalis. ............................ 
LVodularia haroeyanu ..................................... 
Nodulnria haroryana var. sphawocarpa. .................... 
Armbaenu sp ............................................ 
.-lnabaena thernialis f. rofundospora?. ....................... 
.i7mhacnopks arnoldii .................................... 
Oscillaforia anyusti.ssima. ................................. 
CLscillaforia an72ae. ....................................... 
Oscillaioria horyana ...................................... 
Oscillaioria yulfulaia. .................................... 
C7srillaforia breois. ....................................... 
Uscillaforia frichoides ..................................... 
Oscillaforia simplici.s.sima. ................................. 
Oscillatoria lemmermannii. ................................ 
OsritIatoria okeni. ....................................... 
Ckcillaioria willei. ....................................... 
C7scilltrforiu Fl.~ellrioge»linafrl. .............................. 
O.villaforia qranulafa. .................................... 
~.~scillaforia chlori77a. ..................................... 
Oscillafori~7 chlurina f. major. .............................. 
Oscillaioriu ctuadripuncfulafa var. unigranulaftr. .............. 
Uwillaforia arigusftr ...................................... 
Oscilloforitr ftnuin ........................................ 
Oscillaioria plaier7sis. .................................... 
Ckillaioria plafe72sis vnr. miner ............................ 
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1 Djikare 
Oscillaforiu ocearfica 
1 Moml~olo j Kono Boulon 
....................................... + ’ -t 
Oscillaforia sp ............................................ -t 
Oscillatoria delicafissima ................................... + + + 
Oscillnforiu psezzdolabyrinfhiformi.~ .......................... + + -t 
Oscillaioria osrillatorioïdes .................................. + + + 
Oscillatoria playfairii?. .................................... -t 
Pseudanabaena africana ................................... -t 
Lynqhya africanum ....................................... 
Lyngbya foveolarrun ....................................... 
C’est dans le lac de Mombolo que la flore a été tzouvée la plus variée, avec: Y? t,axvns inven- 
toriés contre 42 a Djikare et. 78 A Iiono Boulom. Les observations ayant. étb. faites sur du matériel 
fixe, les flagellés n’ont pu Gtre déterminés et, l’étude d’échant$llons vivants allongerait l’inventaire 
de quelques espéces pour les trois lacs. Comme pour les autres milieux natronés f%udiés ( ILTI~, 
ibid.), on remarquera l’abondance des Diatomées et des Cyanophycées (fig. 4). Les premieres 
représerkent en moyenne la moitié des t,axons présents. Il est probable que le nombre des espkes 
vivant réellement dans ces milieux est. lkgkrement. inférieur Q celui trouvé lors des examens 
microsc.opiques ; un certain nombre d’espèces présentes sous forme de débris (Mrlosira grarzrrlatn 
et S,yIledru olnn par exemple) sont sans doute des restes de peup1ement.s établis 1,1 lors d’une 
récente transgression du lac Tchad ou & des périodes de moindre sa1init.k dc WR milieux. Les 
algues bleues forment qualitativement 45 y’ en moyenne du peuplements. .A Ujilrare, leur 
pourcent.age atteint 62 l/o, le nombre des Diat*omées étant, relativerneni.. faible. La flore est donc 
ici d’un type trés comparable à celui trouvé dans des lacs ayant. une conwntration en sels plus 
forte oti l’on avait, 33 à 64 y(, de Cyanophycées c.ont.re 21 à 57 Y{, de Diat.onu+s. 
1 2 3 
DJIKARE MOMBOLO K. BOULOM 
m Diotomins m Chrysophycies 
i!za Pyrrhophytrs El Cyonophyc;es 
I::::I Chlorophycies 
Fig. 3-. - Composition qualitative du phytoplancton, 7 dans Ic lac de Djikarr, 2 dans Iv lac de Mombolo, 3 dans 
la mare de Kono Roulorn. 
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Parmi les algues bleues, les Oscillat~oriac&s sont. le groupe le miwx représentk ; OscillaZo~aiu 
plafensis zw. minar Ric.h est la plus abondante, la forme t.ypique de l’espèce étant trts rare. 
On t,rouve aussi en grande quanti@ six esp+cos des genres S!~rwchocysfis et S~~nechncoCcrrs, 
carar+,érisCques des eaux salées. 
Chlorophytes, Chrysophycées et Pyrrhophytes dans leur ensemble ne représentent en 
moyenne que 3 ,. r OI des espèces inventoriées. En dehors de quelques formes unicellulaires, les 
ChlorophyçBes sont absentes de ces milieux. 
L’allure générale du peuplement est identique A celle observée dans les milieux natronés 
6tudi6s jusqu’a maintenant. h coté de trois & quatre espèces présentant une forte densité et 
ratrouvbs & chaque échantillonnage, subsist.e un nombre assez important d’espkces représentées 
par UII nombre trés faible d’individus. 
Le plancton des lacs de Djikare et Momholo a été prélevé mensuellement durant. l’année 1967 
rl le début de 1968. Les prises ont étb, effect,uées à quelques centimét.res sous la surface A l’aide 
de piluliers et, immédiatement formolées A 10 y$ environ avec du formol du commerce. Les 
rnbtl~ot.les utilisées pour l’étude des échantillons sont identiyues à celles dé,c.rites dans les précé- 
dentes publicat,ions (ILTIS, ibid.). Les résultats sont exprimés en microlitres d’algue vivante 
par litre. 
TABLEAU II 
Luc de Djikare. 





cf. fhermalis . . . . . 4,7 4,3 4,7 6,6 4,P 4,4 2,l 4,3 5,s 3,6 3,9 3,5 3,5 3,9 
Anabucnopsis ar- 
noldii. . . . . . . . . 19,s 23,s 20,O 19,O 21,5 21,O 15,6 16,5 42,O 30,4 11,2 40,O 34,6 28,4 
Oscillaforia laais- 
sima. . . . . . 0,2 0,2 3,s 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,l 0,o 0,l 0,l 
0. platemis Yar. 
minor.. . . . . . . , . . 460 495 490 506 471 570 478 493 729 739 729 558 664 595 
-p--p--------- 
Total. . . . . . . 484,7 523,3 518,5 531,9 497,6 595,7 495,Y 514,O 777,CJ 773,2 774,2 601,8 702,2 627,~ 




ATavicula halophila. . . . 3,1 6,l 1,s 26,8 57,2 52,4 63,2 12,5 0,2 03 0,9 0,8 0,7 0,6 132 
Ygneçhocysfis plur. SI’.. 64,3 62,s i 46,7 71,6 144 199 122 207 67,8 114 26,s 7,2 0,3 Il,4 0,o 
Ptrcfgl«coccopsis . . . . . 17,2 12,s 0,4 0,o 0.0 0,O o,o 0,u 0,O 0,O 0,o 0,o 0,o 0,o 0,o 
Ch~clococcidiopsis cf. , 
fhermulis.. . . . . . . . 0,o 0,o 0,o 0,o lb,0 0.0 0,:~ 0,3 074 0,5 0,3 0,7 0,9 2,o 10,5 
A4nabaerwpsis arnoldii. 92,O 103 122 55,7 
Oscillaioria laxissirnu. 
(1. plafcnsis var. miner. 7,l 2,0 2,3 6,3 8,4 
To&i. . . . . . . . . . . . . . . 239,O 197,O 259,R 253,0 312,l 178,7 
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Fig. 5. - Variat.ions saisonnières du phytoplancton dans le lac de Djikare. 
Ll[mm Nauiczzla hafophila H Snabaenopsis arnoldii 
m Dacfylococcopsis 
m Chroococcidiopsis 
n Oscillaforia plafensis oar. minor. 
m Oscillaforia Iczxissima m Synechocysfis plzzr. sp. 
Fig. 6. - Variations saisonnières du phytoplancton dans le lac de Momholo. La représentation des esp&ces est 
identique à celle de la figure 5. 
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Dans le lac de Djiliare (fig. 5), le nombre des espéct; 1 1s atteignant. une biomasse appréciable 
(plus de 2 p.l/lit.re) à un quelconque moment de l’annee est faible. L)urant~ toute la période Atudiée, 
0. plc&ik~is ZI~JV. 1ni1ror forme la majeure partie du peuplements ~h~t.o~lanct.nniyur: ; la densité 
reste élevée toute l’année et aucune autre espike n’entre en concurrence avec elle. Les densites 
les lilus faibles se siluent. en février 1967 et Ies pIus fortes en novembre, décembre 1967 et 
janvier 1968. Des valeurs assez faibles sf2 situent, d’aout, a octobre. =Itztrbaenopsis arnoldii est, 
l’esplce la plus dense aprés 0. platetzsis 1x77*. tnitmr., la biomasse varie entre 15,6 et 42 microlitres 
par lit-re. La aussi, des valeurs assez faibles esist.entJ d’aoùt. A octobre tandis que les densités les 
plus fortes se situent. en novembre, decemhre, janvier, février. Oscillatorin 1a:cissima n’existe 
en quant-ite appréciable qu’en avril 1967. Chroococcidiopsis forme un peuplrment~ assez stable 
t0ut.e I’annee ; on observe un maximum en juin et un sewnd en novembre. 
Les variations de la biomasse algale totale suivent. sensiblement celles du peuplement. a 
0. plntc~77.G ztnr. 771irm. Elle reste assez stable durant les dix premiers mois de l’année 1967, puis 
atteint. des valeurs plus elevées en novembre, déçemhre et. janvier, elle decroit ensuite jusqu’en 
avril 1968. La moyenne pour la période étudiée est. de 602 ~1. 
L)ans le cluatricme lac de Mombolo (fig. I)), le phytoplanckon, plus varié, est, sujet a des 
variations plus import.antes que dans le lac precédent.. Naoiculn hnlophila est assez abondant 
en df~knrt 1967, le peuplement, s’ac.croit. jusqu’en ao<it, ; il dbcroît. ensuite rapidement, et. devient, 
trk clairsemé a partir de novembre. BncfyZococcop.sis et. Chr,o»ç«ccidiclpsis n’existent en quantit,é 
im1)ort.ant.e qu’en janvier-février 1967 pour le premier, à partir d’avril 1968 pour le sec.ond. 
Oscillfrtoria lrr.ris.~itncl n’est. trouvé en yuant~ite relativement. import,ant.e que durant, la premiitre 
IJUt.ie dr 1967, ensuite son pour:cent.~a-;e est négligeable. -4 tzabaetz0psi.s ayzoldii et 0. plafensis 
IJW. mitzor ont. des variations yuantit.atives sensiblement parallèles durant, la période ét,udiée. 
Le biovolume de chacune de ces deux especes s’accroit jusqu’en avril 1968 et passe de 6 en janvier 
1967 B plus de 100 mic.rolit.res par litre. Dans le dernier prelevement. en fin juin 1968, leur densité 
a lPgi*rrrrtent decru. Les différentes espèces de Synechocystis forment un peuplement. qui est k 
certains rnoment,s trbs dense ; c’est. le cas durant toute la seconde partie de l’année 1967 où elles 
formrnt plus de 50 SC, de la biomasse. h partir de 1968, leurs proportions dans le phytoplancton 
decroissent. et elles n’existent plus qu’en prvport.ion negligeable A partir cle fin mars. 
A Rlombolo, la biornasse algale t,otale est relativement. faible (60 a 130 p,l/l) clurant la premiére 
nioitie de l’année 1967, elle s’accroit durant. la saison des pluies pour att.eindre ‘200 a 300 microlitres 
de ,juillet a octobre. AprPs un minimum (134 ~1) en novembre, elle s’accroit ensuite réguliérement 
jusqu’en avril. La moyenne pour la période étudiée est de 261 ~1. 
La mare de Mono Boulon~, au cours de 1’échaIlt~illonrlage ffectue en décembre 1966, présente 
un peuplement assez analogue à celui du lac de Djiltare. Avec une densité de X26,6 microlitres 
par litre, Oscillutorin plntensis zfar. mitzor est. de loin dominant,, Atttrbnenopsis urtzoldii est trouvé 
a raison tle 2,3 microlitres par litre et. ~~h~U77l!JtbnO77US sp. 4,4 microlitres. Des &scillat.oriacées 
autres que 0. platetzsis Z)ut-. tninor existent en nombre assez important. rnais leur biovolume 
total n’at.teint. pas un microlitre par litre. 
Les obserrat~ions effectuées durant. plus d’une année sur le phytoplanc.t,on de c.es deux lacs 
met.tent cn évidence l’absence de rythme saisonnier aussi bien dans les variations qualit.at.ives 
CJLW quantitatives. Dans le lac de DSjikare, un peuplement qualitativement, stable existe durant 
tcwte la pkiode etudiee. Ouantitativernent., une faible augmrnt.at.ion de la biomasse est observée 
a part.ir de ncwembre. X Mombolo, plusieurs especes se développent. et, les valeurs maximales 
pour la biomasse de chacune se swcédent sans qu'~m rythme saisonnier puisse Ct.re discerné ; 
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le peuplement algal au début, de 1968 n’a pas de ressemblances avec celui de janvirr-fcvrier 1967. 
Ainsi Dactylococcopsis raphidioïdes aIteint son maximum en janvier 1967 , ~Vuz~icala halopliila et, 
Syr7echocysti.s en août, Anabaenopsis aruoldii et 0. tdaterlsis ~ICI~. 77ti7707* en avril 19fX 
Dans le premier cas, l’allure du peuplement est à rapprocher par sa stabilité de celle :xist,ant 
dans un lac polyhalin voisin, le lac de Bodou ; l’ét.ude de ce milieu (ILTIS, ibid.) ;I montré la présence 
tout. au long de l’année d’un peuplement dense et presyu’exclusif B 0. platensis forme typique. 
On peul; donc avancer que ces deux lacs se trouvent dans des condit.ions opt.imalee pour le 
développelilent et le maintien d’un biovolume important, l’un de 0. plate77,sis, l’autre de la variété 
mirzor de cette eS~J&e. Comme dans le lac de Bodou avec l’espcce typique, des amas de petit.es 
Spirulines se forment à certaines epoques à Djikare le long des rives exposées aux vents dominants. 
II est probable que le merne type de peuplement stable existe tout. au long de l’année A Kono 
Boulom. 
Dans le second cas, parmi Irs facteurs qui peuvent. être causes des variations observées, se 
trouve l’augmentat.ion de la concentration en sels qui passe, durant la përiode étudiée, de 3 a 
6 grammes par litre. On peut ainsi supposer que le milieu évolue lentement, vers une teneur en 
sels dissous favorable au développement de 0. platensis zla7*. miiiw, espPce formant au moins 
60 74 du peuplement total au cours des derniers mois éirndiés. Le zooplanct.on composé uniquement 
de quat.re espèces de Rotifères (Brackionus dimidiatus, B. plicaiilis, Hrrnrthra jenkinae, 
Cephalodella elmenfeitn) ne paraît avoir qu’une act,ion négligeable dans les variations du phyt.o- 
plancton, une seule de ces quatre espèces, H. plicuti&, é;tant connue pour sr nourrir de 
Cyanophycées coccoïdes (POURRI~T et al., 1967) et la densit,é de leur peuplement. Itant relativement 
faible. 
La densit,é du phytoplancton est la plus forte dans le lac le plus conwntré en sels. Le 
biovolume algal moyen est de 603 microlitres par litre a Djikare (salinS 13 g/l), de 367 dans la 
mare de Kono Boulom (salinit,& 10 g/l) lors de l’échantillonnage de dt;wmbre 1966 et de 201 dans 
le quatrième lac de Mombolo où la teneur moyenne en sel est de 4 grammes par litre. Cette 
constatation rejoint les observations effectuées sur les lacs polyhalins du Kanem étudiés prt+Cdem- 
ment. Parallllement, à ne phénomène, on observe une diminution du nombre d’espèces présentes, 
à mesure que la tweur en sel augmente, de 93 à Rlombolo A 42 a Djikare. Le nombre des espéces 
at.teignant une densité supérieure à deux microlilres par litre dans au moins un des prélèvements 
est de sept dans le lac. le moins conc.enl.ré et de quat.re à Djikare. Il est de trois dans la mare de 
Kono Boulon~. 
Enfin, la dominante des Cyanophycées au point.-de-vue quantitatif est. très marquée. Elles 
forment en toutes saisons pratiquement la tot.alité du biovolume algal à Djikare. A Mono Boulo~n, 
en décembre 1966, elles constituent 95,5 7; du biovolume, le reste b,tant constitue de Volvocales. 
A Mombolo, les Myxophycées forment plus de 90 p0 du peuplement, sauf durant une pbriode de 
trois mois, de début juin à fin août. 1967, où les Diatomées constituent jusqu’A X3 “A du hiovolume 
algal. Chez les Cyanophycées, 0. platensis 0ar. mirzor forme 93 y(, du biovolume à Djikare et 
98 O/n à Kono Boulo~n. A Mombolo, le pourcentage oscille entre 2 et. 70 90. Celte variété peut 
donc. èi,re c.onsidérée comme caractéristique des lacs mésohalins et ses proportions dans le 
peuplement s’accroissent. en meme temps que la concentration en sels. En vue de son utilisation 
éventuelle dans l’alimentation, la composition de cett,e variété serait, intéressante {I comparer 
à celle de l’cspéce typique consommée par les populations locales et. dont, la teneur en protéines 
est importante. 
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